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Extracte dels acords presos
per la Comissió de Govern
el dia 24 de juny de 1936
Actf. Aprovirlt.
Cniertl Ordre*Circa!ar, de Qo7erna*
ció, per a qae l'abitingoin eli Ajanfa-
menlB d'adoptar delermlnati acordi a
l'empar de la LIel del 13 del correnL
Aaloriízir al Dipoaiiarl per a cobrar
qaanlilati a la Delegació d'HIienda.
Paliar a l'AlcaldIa. la Inilàncla de
|aume Villaret, demanant at'i nomeni
gairdia municipal efeciio.
Adqalrir l'aparell de radio qae ié
l'AjantamenI a prova.
Aprovar lei legûenli faclor»: Fran-
clKO J. Canalda, 65 ptea.; Conieller-
Regidor de Governació, 5920; LIqíi
Pineda, 30; Vda, S. Pradera, 67'25;
Cla. Oral, da Carboni, 449*45; B. Piñol,
670 I 18*50.
Denegar la peficló d'Antoni Poní 1
ilfrel venedora del noa mercat, de qae
ell hi lerveiil menjari dintre el maieii,
la cata Joan Mtyaoa.
Aatorltzar a Franceic Robert, per a
eol'locar neverei «frigidaire» en eli
lloci de venda del noa mercat, lea qaali
talaran d'éiier rellradei qaan tai taagi
cambra frtgoiílca.
S'aprova an dictamen, regalant la
venda deli capona a prolt déla invà-
lldr.
Aaiorizir al Conieller-Regidor de
Foment, per aogmeniar amb 8 peona,
darani doi meioa, el nombre deis qae
treballin en la brigada eventual d'o¬
brem.
Aprovar la relació de jornala del 8 al
14 de la brigada de nelejr, aicendent a
1.078*30 ptei.; altra de la pròpia letma*
na, de la brigada d'obres, de 1 048*45
plea.; altra de 74 plet. per neteja de
llocs de lea firea; ana de 72 pler. per
jornala latiifeti en concepte d'accidenta
de treball; la de la letmana del 15 al 20
de la brigada de neteja, de 919 90 plea.;
la del perional de la brigada d'arbltrla,
evenluali, letmanali I meiali, del 8 al
13 del corrent, de 574 70 ptei.; altra de
la pròpia aelmana, per neteja de l'Ca-
cór'zidbr de 102 piéi.; la del 14 al 20
de 747*11 ptea., lattifetrala eventnala
Rtmanala i mésala, de 1» brigad» d'ar¬
bltrla.
Adqalrir 6 raipalla d'acer per la bri¬
gada d'obrea, deiilnant tal 60 ptea.
Aprovar la liquidició de la conatrac"
Uó de les voravies de la plaça de Pi i
Margall, ascendente 6.06]'87 pica., fent-
M la recepció proviitonal.
Deieallmar ela recarioa preientaila
per Maria R. Duran, Joaepa Cardoner,
M'qael Vallmajor I Encarnació ConI,
Hoaalta I Anlònla Nonell, Joaquima
^rroca I FranclicO Caitella, contra l'a-
t^d de rectificació del carrer d'Angel
Óaimerà, formulant-ie el corresponent
e^edicnt, ala efectes dë IViq>roplact6.
Deaçatimar la Instància presentada pel
ttpresieiitaint deia propietaria de la finca
«Vapor (Mai» qae formula ana nova
propoiic ó que ben poca cota dtfereii
de la deieitimadi, comp Imetant en la
conieqüéncia, l'acord de 20 del prop
panal maig.
Deieallmar lea pellcloni d'Eduard
Arànega I Miquel Oinabreda, sobre Ini-
tal'lació d'anuncis en lei colamneí del
mercat de la pitça de PI I Margall.
Autori zir a Josep Andreu, InitaMar
3 anuncií lluminoioi al carrer de Pin¬
zón I Cbarruea; Teresa Campdepadrói,
una caseta de faita desmontable, en la
plaf ja; Miquel Matas, construir un ença*
nalat en Alfa de Sant Pere, 1; Salvador
Cuadrada, per ramal de canyerla I cons¬
truir un encanalat en la 19 del carrer de
Sant Eilei; Jaume Maynou, per instal'lar
en la platja, una barraca per a banys;
Antoni Pia, construir un encanalat en
la 53 del carrer de R. Casanovas; Con¬
cepció Pla Vils, reconsiruir-ne un altre
en la 16 del de Santa Teresa i traslladar
la portella de registre; Gas de Mataró,
instal'lar dos ramals de canyerla en A,
República, 1C6 I Lope de Vega sense
número; Ferran Noguer, per elzamplar
el portal de ta 7 del carrer de Casano¬
va I conslruir-tal on gua'; Miquel Ta-
berner, obrir una finestra-reina, en la 21
del carrer de Sant Eliar; Gas de Mata¬
ró, per a substituir 60 m. de tubería ;de
plom al carrer de Palmarols; Francesc
Corbella Estany, instal'lar una barraca
de fusta en la platjs ; Joaquim Graupe-
ra, per una porta de ferro en la 389 del
carrer de F. Gslan; Joaquima Soler Ro¬
ca, pel propi, en Torrijos, 45; Jaume
Rabat, pel mateix, en la 17 de Pi I Mar¬
gal!; Fàiix Jané, pel propi, en Sant Pe-
legíí, 23; Artur Sobíñi, reformar el
portat I obres anteriors en la 19 del
carrer de Sant Joaquim.
Substituir el suministre d'aigua a la
casa 1 deia Corrals, fent-se-il per clau
d'aforament, tal com ha deninat Josep
Mas Fargas.
Aprovar la relació de propietaris
afectats per la reconstrucció de vora¬
vies al peu de les finques amb fiçana a
la PIfça de Pi i Mirgall, el cost de fa
qual en conjunt és de 4.895*98 ptea.
Aprovar les condicions facultatives I
econòmiques, de la subhasta per la
construcció de les clàveguéres de la pla¬
ça Pi I Margal!, seccions transRnala I
carrer de PAmarola^
Qr es conatrueixisi^ fél tubulars ais
carrers 14 d'abril i del Carme, apro¬
vant se el projecte I pressupost per a
adquirir els tubs, ascendent a 2.775 pes¬
setes, encarregant-se la seva construc¬
ció, la brigada d'obrer municipal.
Aprovar el conveni estipulat entre
l'Ajuntament I el senyor Vila, sobre la
obertura de la Ronda d'Ausiaa March.
Destinar al senyor ;Fors per a formar
part de la taula presidencial per a l'o¬
bertura déla plecs per a adjudicació
dels treballa d'arrencament I trasbals de
terres, per a continuar l'obertura de la
Ronda d'Auilas March, que tindrà lloc
el dia 26 a les do'z;.
Aprovar l'adrde recepció proviíio-
nal de les voravies deia carrers de Pla¬
ça Fivaller, S. Rossinyol, Roger de Llú-
rla, Ignasi Iglésles, Creus I Meléndez,
devent-se aatiifer al concessionari, Joan
Gual, la tercera part de la liquidació.
Aprovar l'acta de la recepció defini¬
tiva de les graderies del camp de fut¬
bol, satisfent-se al concessionari, Ra¬
mon Tenas, el saldo del preu, retornant-
se-11 el resguard de fiança.
Fer el propi, amb respecte a la paret
de tanca del camp de futbol, satlsfent-
se al contractisia, Joan Gual, el saldo
de! preu, i retornant-li el resguard de
dipòsit.
Autorllzar a Palllari Rodà, per a cons¬
truir un nou edifici al carrer de Roger
de L'úda.
Aprovar les condicions facultatives I
econòmiques que han de regir en la
subhasta per a l'adjudicació de la cons¬
trucció de les clavegueres de la Plaça
Pi i Margall i Palmaroia. pel que afecta
a Eixampla.
Aprovar el padró d'ArblIrl d'alcanta-
rillat, ascendent a 24.863 ptes.
Abonar a Anton! Sans, la diferència
de sou que li correspongui, entre el
d'OBclal d'Hisenda que en l'actualitat
ostenta i la de Cap accidental del Ne¬
gociat susdit, a partir de l.r de març
úliim.
Adquirir 6 do'zenes més de plaques
per ai servei de control dels camions
que van de trlnzlt per aquesta ciutat, al
preu de 4 90 ptes. placa.
Anul·lar el càrrec de 615 ptes. a nom
de Salvador Font, per no tenir el solar
tancat de la Ronda de Barceló, llquI*
dcni-ie solament pel primer trimestre
de l'any 1934, de 153*75 ptes., que és el
temps que va tenir el solar sense tancar.
Autorifzar a Antoni Cotet, per a coi-
locar enfront de la casa 8 de la Rambla
Casleiar, 4 taules per la degustació dels
productes que expandeix.
Aprovar una relació d'expedients de
baixa de solars que tributaven pel con¬
cepte de rústica.
Concedir a la Penya Marina una sub¬
venció de 100 ptes. I eximir-los dels
drets corresponents, amb motiu del tf-
voli que aixecaran a mar el dia 29. a
profil del» vells pescadors.
Nomenar per a substituir a l'Orde¬
nança Ciclista, per mentre estigui ma¬
lalt, a Joan Poyo Amargant.
Que tota despesa que no sigui de pe¬
tites quantitats per atencions corrents,
es formuli pressupost I proposta pel
Conseller-Regidor respectiu.
Mataró 25 de juny del 1936.—-L'Al¬
calde, «S. Crnxent—P. A. de la C. de
G. El Secretari lubil., E. Sansegundo.
Conyac Popnlar — Canyac Extra
Conyac Jnlio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
La Diada
de la Cooperació
En l'estatge de l'Unió de Cooperati¬
ves varen celebrar-se diumenge passat
diferents actes commemoratius de la
XIV Festa Internacional de la Coope¬
ració.
A migdia en el saló d'actes de l'estat»
ge central va efectuar-se un vermut^
amb parlaments al·lusius a l'acle, i amb
l'assistència d'un gran nombre de coo¬
peratius i algunes representacions d'en¬
titats mutualistes locals.
Ocupaven la presidència el senyor
Amadeu Cortina, President de la Joven¬
tut Cooperatlsta de Catalunya, el senyor
Ramon Ordoneda, de la Secció de Pro¬
paganda de la Federació de Cooperati¬
ves de Catalunya, el senyor Cabrera I
el senyor Tria, President i Vice-Presi¬
dent de l'Unió de Cooperatives de Ma¬
taró I algunes senyoretes de la Secció
Feminal de la mateixa.
Amenitzà el vermut la Secció Filhar¬
mònica de l'entitat que executà un es¬
collit concert. Després, prop de la una,
varen pronunciar*se els discursos que
transmetien altaveus de S. CaimarI, re¬
presentant a Mataró de la casa Philips.
La senyoreta Angela Sala, de la Sec¬
ció Fcminai, saludà als presents I glosà
el sentiment de la festa cooperatisla, re¬
cordant diades anteriors plenes d'emo¬
ció. Acabà demanant que tothom porti
els seus infants a la Cooperativa perquè
en ella l'odi no té raó d'existir.
El senyor Francesc Bertran parlà en
nom de la Federació Local de Coope¬
ratives I de la Mutualitat Aliança Mata-
ronlna, remarcant que Mataró és la cap¬
davantera en el moviment cooperat!vis¬
ta. La complexitat d'aquesta organitza¬
ció ha fet necessari crear la Federació 1
n'explica el seu abast I eficàcia, recla¬
mant del Municipi que es porti com cal
davant el moviment cooperatiu a Mata¬
ró. S'eslèn en consideracions sobre la
cooperació I acaba afirmant que amb
ella l'obtindrà l'emancipació econòmi¬
ca, que es troba a un sol pas de distàn¬
cia de l'emancipació social.
El senyor Pasqual Carniago, del
Grup de Cultura, parlà, en castellà, de
la tasca d'aquesta Secdó que serveix
per formar homes I cultivar les Intel·li¬
gències, robant hores del descans des¬
prés del treball, puix no tal ha altra ma¬
nera de fer-ho en aquest règim burgès.
Es queixa de la poca Importància que
s'acostuma a donar en aquestes sec¬
cions i de que hl hagi treballadors que
encara estiguin al marge de la Coope¬
ració que és la que forma ela fonaments
de la nova Societat dels expulsats del
capitalisme.
El senyor Amadeu Cortinas, remarca
com en la festa que arreu avui es cele¬
bra per commemorar la XIV Diada de
la Cooperació s'aixeca una nova ven.
que és la de la joventut organitzada
dintre la Cooperació. Aquesta Diada
B'Initltaí després de la Gran Guerra,
2 DlAKl DE MATAKO
pelB trebiilidors borrori ziU per !•
Ilalti (ratrictdf. I ara cal donar on non
crit d'aleria per la Oaerra nova, per tal
de ler-!a impostible. Apnnla també la
poiiibtlttat d'an fetxiime a Eipanya
qae cal combatre igaalment. S'eitèn en
conilderactoni sobre aqaesli dos pants !
i en acabar parta de t'organttzació qae ¡
cal fer arrea de la Joventat Coopera- |
Itsta. I
Et senyor Ramon Ordoneda posa de |
manifest la satisfacció de tes Coopera- |
lives qae mostren amb orgalt, com ací t
Mataró, aqaests edificis de propietat I
coi'tecitva, et sea nombre de socis t l'a- f
portació femenina. Repudia l'aclaai so- ^
ctetat injasta d'explotadors t explotats t i
advoca per ana Societat nova redimida f
per la Cooperació. Es manifesta contra- l
rt a la guerra amb fiases sentides per- |
qaé ell i'bi viscuda de ben aprop t en |
conta aigona anècdota horrorosa. Exal- |
ê
ça ta bona voluntat t els bons senti- |
ments que informen la Cooperació i la 1
seva finalitat bomana en voler elaborar t
1
ella mateixa els prodactes per evitar les |
adulteracions crimináis dels industriáis |
I
t comerciants desaprensius que comer- |
cien amb ta salut del poble. Confia amb
el triomf definitiu de la doctrina de gsr- j
manor de la Cooperació, sota ia bande- f
ra internacional de l'arc Iris.
Finalment, el senyor Tria, resumí els
discursos i l'acte acabà amb un Visca a
la Cooperació.
Cada un deis anteriors discursos fou
molt aplaudit.
A la tarda en l'espatós pati d'aquell
Festa de les Espigues
En iot lloc i en iot moment sia beneït
: i lloat el Santíssim Sagrament :
LADORACIO NOCTURNA
us convida a celebrar una solemne
NIT EUCARÍSTICA
d'adoració i amor a
Jesús Sagramentat, Rei Pacífic, Redemptor
i Salvador nostre
El dissabte dia 11 de juliol en la Capella dels PP. Salessians
de nostra ciutat
A les deu de la nit: Exposició del Santíssim, trisagi cantat i comen¬
çament dels torns de vetlla. — A les quatre del matí del diumenge:
Processó amb el Santíssim. De retorn a l'església, solemne benedic¬
ció i reserva. Seguidament Ofici solemne que celebrarà el Reverend
Sr. Ecònom de Sant Josep, Consiliari de l'Associació.
Homes i joves: No hi falteu Mataró, juliol 1936
I De Música
Î
I Sessió intima a càrrec dels deixebles
\ de piano del mestre Enric Torra
\
i A fi d'esilmular i Inculcsr als deixe-
I bles i la música del grana meiires, dar-
í ios-bi i cocè xsr ia seva obra i a t'en
î
sems aeosíumir-loB • tocar divan! de
Î públic, el professor senyor Torra ínler-
! cala dtmre el plan d'estudis aquestes
\ interessants sessions que ademés lón
; comentades degudament, la peraonatilat
I i Inierprelació de cada au'or.
i Amb obres dHsUer, Qrleg, Schu-
f mann, Beethoven, Chopin, Schubert,
sessió de cScwns. Abans però el senyor
Tria pronuncià davant i'aliaveu un tiarg
discurs ai'lasiu a l'acte. Els tnfanü foren
obiequiais amb berenar i do'ços. A ta
nit, en el mateix lloc es celebrà una au*




MORALES PAREJA ~ XERES
Dipositari: MARTI FITÉ ~ MATARÓ
Casa DImas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Espccialifats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè ! licors de les millors marques
Refrescs OBERT DIA 1 NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital lociali Pies. 100.000.000'— i Capital desemborsah Plea. 5U55'50Q'—
Fona de reaervai Rea. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCUI13ÁL3 A CATALtlNVA: Barceioaa, Lleida, Tarragona, Balagaar, Borgaa Blaaqaaët
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valia.
Més de qnatre-centes sneursais I agències a Eipanya I Marroa
Correiponiali en lei prlncipaii placea del món





Servd de Caixes de iloguer
Consultes gralattei sobra valors
Executem per compte de nostra
clientela tota elasse d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
DeKompte I cobrament de llatrei,
girs, crédita d'acteptacid. etc., etc.
I doncf ocà l'inspirada obra ds Qoyei-
Ieas, de! gran Granadoi, dient que po¬dien estar orguitosoa d éiser deseen-dents maitcaSmsnt d'aquest Ü'iustre
1 composlior i concertisia.
l Alben'z, Granados i Lisz', s'ha celebrat
estatge es celebrà un festival infantit, | darrerament l'última, i a càrrec de tes
que es veié moU concorregut de quUxt- | senyoretes E. Bsll·lti, E. Leremboure,
lla que va divertirse de valent amb una l M. Marl, P. Cabo, T. Brofau, M. Spà,
M. T. Víílanuev*; ell senyors 'S. Tarrés,
M. Cabo, S. Alsina, J. Villanueva, R.
Llaudó, I. Torra, A. Pascual, L'. Subi-
racha, A. Jtné, J. Crusai, j. Torra.
Com a variació e! senyor A. Pascual
I cantà una bonica romança I el jove
^ J. Torra interpretà una serenata amb un
instrument de púa
Cat feiieiiar-los a tols per llur admi¬
rable interpretació dintre ia leva posii-
billtat i al mestre Torra pels seus enve¬
jables dots com i pedagoc i In'érprel,
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Anuncis Ofidals
Rectificació
A l'anunci convocsfòfla de ta sub¬
hasta per adjudicar ia construcció de
paréis de contenció de terres, a la Rgn-
di d'Aczies Mare i en la legoaa de les
condicions es fixà erròniament que l'o¬
bertura deia píeci de proposicions l'e-
feciusrà el dia quinze, a compiar de
t'endemà de í'inseriment d'aquest anun¬
ci al Diari db Mataró, quant bavia de
dir el dia cinqut que éa el termini con¬
cedit per l'acord municipal i així ba de
coniiderar-se rectificada la'condieló se-
•ç
'
gons, havent-se per tant d'efectnir t'o-
I beriura deia referits plecs et cinquè, dia
j a comptar de t'endemà de publicada
aquesta redificació.
I Mataró, 9 de juliol del 1936.—L'al¬
calde accidental, Josep Abril.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
L« Corporació municipal, en lessió
de primer deis correnta, acordà aprovar
les condic'ons per a la consirucció de
paviment de mosaic romà en ta Pliçe
de Pi i Margali i carrer de Palmarola,
doi pous de registre en i'eaironciment
de les ciavegneris iraniversals amb les
iransitables dels carrers de Cnba I Sant
Joaquim I voravies de liosela hidràulica
i imbornals en el carrer de Palmerola,
pel present s'anuneia ai públic qae se¬
rà adjudicada la coosirucció misjançant
subhaata pública, en la que regirà el
preisupoii de trenta quatre mil vintU
quatre pessetes tlnquanla nou cèntims,
com a tipus que podran rebaixar ets
posiors, devent contribuir a les despe¬
ses de la construcció els propietaris de
finques amb façana al carrer i plaça ei-
mentais, en la proporció a repartir en¬
tre ellf, del cinquanta per cent de tes
deipeies.
Es concedeixen dea dies a compiar
de t'endemà de i'inierimeni d'aqoest
anunci en ei ButlleT Oficiat de la Qene-
ralliai de Catalunya per a que ela inte-
reisaíB puguin preseniar per escrit les
reclamacions que considerin proce¬
dents en ia Secretaria municipal durant
ics hores de despatx dels dies feiners.
Mataró, 6 de juliol de 1936. — L'Al¬
calde, Josep Abril.—P. A. del C. de O.
M.—El Secretari, E. Sansegundo,
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot
CUBA, 58 AMADEU VIVES. I
Notca Relli^otei
Divendres: Segona Trasliacló del
Coi de Santa Eulàlia, vg. i mr.; Sani
Cristòfor, mr, t els tel germans màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a L'espiésla parro¬
quial ds Sani Joan 1 Sani Josep, en su¬
fragi de Carme Qlbert. A dot quarta de
7, expoiicló de S. D. M.; a tea 9, missa
iolemne de Quaranta Hores. Vespre,
a un quart de S, ¡trisagi, completes
eanlades per la Rda. Comuniial aiterna-
dei amb el poble, Te-Deum, benedicció
I reserva.
Basüka parroquial de Sania Marta,
Tota eia dies feiners missa cada mit¬
ja hora, dea de tea 5'3Q a lea 9; l'última
8 ici 11. Al mail, a les 6*30, trisagi; a
les 7, mea de la Verge del Carme; a lu
8 30, mes de la Purisilma Sang; a
lea 9, missa conventual cantada. Al
Aigua Font Vella
^==— 5ANT HILARI SACALM -
La millor i més pura aigua de taula
Estómac, Petge, Budells
Es serveix a domicili en garrafes de 8 litres
DemaneuMa a
SILVER] GODINA
Sant Benet, 46 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
MAQUINES PE COSIR
Important fàbrica alemanya de màquines de cosir (domèstiques)
amb representació a Barcelona, desitja agent seriós per a la venda
de les mateixes per la Comarca.
Disposarà d'Stock. Raó: Administració del DIARI
vespre, a les 7*15, rosari i visita ai San-
Ifsiim.
Demà, a les 6 de la tarda, Via*Craeii
all Dolors.
Parròquia de SaniJoan l Sani Joeep,
Tots;els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 0. La
primera miiss, meditació. Maíí, a les 8
missa i exercici a la Mare de Dén del
Carme. A dos quarts, de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme.
Demà, a les 7, Corona a la Verge Do¬
lorosa; a dos quarts de 9, devotes de-
precactons a la Santa Faç de Nostre Se¬
nyor Jesucrlsl; tarda, a les 6, Via-Cru-
cis.
Església de Sania Anna de PP. üt-
Colapls.'—D\tt feiners,misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esteva
(a. C. s.), a i'altar del Sagrat Cor de
jetói.
A dos quarts de nou, missa en sufra*
gi de i'ànima de D." Dolors Saurí de
Martinez (a. C. s.), a l'aitar det Sagrat
Cor de Jesúï.
Catecisme de Santa Maria
Excursió a Montserrat
Essent poques les places que resten
per a omplir per i'excursió que tindrà
lloc ei dia 19 d'aquest mes a Montserrat,
s'adverteix a tots els qui desitgin Ins*
criore's>bi que ho facin el més aviat
possible, car la inscripció serà tancada
el vinent dilluns, dia 13, en el ben en¬
tès de que quedarà tancada tan aviat
com siguin cobertes les places, encara





Amics del Teatre ens prega publi¬
quem el fall que ha merescut el con-
cors d'obres de teatre que tenia convo*
cat; diu així:
Reunit el jurat qualificador del Con¬
curs obert per l'Associació d'Amics del
Teatre de Mataró, després d'examinar
les obres presentades acords:
1.er Declarar que no n'hl ha cap
que al seu judici sigui mereixedora
dels premis oferts.
2.n Per no deixar sense estímul un
esforç lloable, proposar a la Comissió
Orgsni zadora, per sl les vol fer objec¬
te d'una distinció, les següents obres
que, amb igualtat de mèrti entre elles,
resulten superiors a totes les altres pre¬
sentades: «Patrici», «L'esllavissada»,
«Les facècies de l'Amor», «La neboda
de Nova York» t «La mort del fantas¬
ma».
Barcelona, 23 de maig de 1936, i sig¬
nen Pau Romeva, Emili Saleta t Llo¬
rens, Josep Viladevall i Joan Novellas.
«
• •
La Junta dels Amics del Teatre, con¬
voca als autors de les cinc obres es¬
mentades, perque acudeixin el vinent
dissabte, dia 11, a les set de la tards, a
l'obertura de les pilques, que s'efeciua-
rà en el local social Melcior de Palau,
baixos de la Societat Ids, en quina reu¬
nió s'acordarà quines recompenses
s'han de distribuir, sl així s'acordés.
NOTICIES
Obtervstorf Metc«r«lôgle de let
Eieolet Pica dt Mataró (Sta. Asusa)
Observacions del dia 9 juliol de 1930
Bores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura Itegldai 760 2—763'
Temperatura: 22'—27'
Alt. reduïda: 757-8 - 759 97
Termòmetre sec: 24 6—23 7
» humit: 21 8—21 3







Velocitat segons: r6 -2'1
I Anemòmetre: 848
I Recorregut: 133




Estat del cel: CS MT














Si bé fa ans pocs dies que ha comen¬
çat el removiment de les terres de la que
ha d'ésser Ronda d'Auzies March, fins
abans d'ahir, dilluns, pot ben dir se que
no es començà de valent aquella tasca,
puix ara hi h i ocupada tota una Briga¬
da que va obrint pas al nou passeig.
Hem de felicitar nos que s'hagin su¬
perat els obstacles i que, en avinença
mútua entre els propietaris afectats i
l'Ajuntament, pugui Impulsar-se aques¬
ta millora. El passeig o Ronda est on-
cai mesos enrera, ara prosseguirà, fins
empalmar amb la Ronda de Prim. Al¬
trament el carrer del 14 d'Abril i la per-
llongaciò del carrer del Carme acaba
ran també d'ésser oberts, i la comuni¬
cació quedarà lliure. Amb aquests tre¬
balls s'envesteix de dret la urbanitza
ció d'un dels llocs més oblidats de la
ciutat, malgrat la seva bona situació.
Aquests dies són molts els que allar¬
guen el passeig cotidià cap aquells con¬
torns l que contemplen la bona perspec
tiva d'aquesta urbanització que no hi
ha dubte que era molt convenient—'i.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DE PARIS
MATABÔ BARCELONA
Sant Afnstí, M Provença, 18&, l.er, «."-cetrc Arfbaa ! Ualvarafut
Mneerca, de 11 a 1, Dlaaabtea, de 8 a : De 4 e 1 tarda
TBLBFON 72884
Restaurant MIRAMAR
=—=^= Parc de Montjuïc -
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Ja£z» .
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas
TELÈFON 21222 :—: BARCELONA
La Cii. Ois de Msliró S. A. ha de¬
nunciat a la guàrdia municipal que
aquest ma í hm aparegut violeniais els
dlpòiils de xivalli de sis complidors
de gts Instil'lati en diferents domicilis,
força diitanls nn de l'ilíre, havenl·ie'n
emportit l'import que guardaven.
En una casa no bs pogut emportar*
se'n els diners perquè el lladregol ana-
va a éiser sorpiés pels veïns i en sentir
que obrien Is porla ba fugit.
Els vtïai d'iquestes cases diuen que
el fet ba bigut de produîr*se abans de
les set del mail.
Aquests complidors són dels que no
estan iniial'lals dins les hibitacioni, sl*
nó en l'entridela o en l'eiciis de li cisa.
La guàrdia municipal, davant la repe*
ttció d'aquestes substricclons ba activat
les peiquisses per detenir el teu autor
0 autors.
—La vida esportiva de la nostra da¬
tat es manifesta conlinuament per l'éxtt
dels festivals organitzats per les Penyes
mstaronlnes.
Ens plau recordar a ics esmeniades
Penyes, que la Cartuja de Sevilla té una
gran varietat de copes esport a preus
molt econòmics.




Demaneu-los en les bones tendes de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
Les últimes notícies rebudes pel Con-
leller Regidor de Cultura senyor Puig,
de la Colònia Escolar de l'Ajuntament
a Hostalric acusen bona saini i alegria
en tots ell infants, i també ja la recança
natural per haver, d'abandonar Hostal¬
ric dissabte que ve, que cumpleíx la
mesada de la primera tanda de la Co¬
lònia Efcolar.
Dissabte que ve, a primera hora de
la ta.da sortiran amb au'òmnibui els
infinis de la segona tanda 1 amb els
mateixos autos retornaran ai vespre els
del primer mes.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
DImarfi, al maií, despréi de llarga
malaltia soferta amb exemplar resigna¬
ció cristians 1 confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica,
passà a millor vida la piedosa 1 distin¬
gida senyoreta Teresa Cabines i Barba
(s. C. s.).
Ei traspàs de ia senyoreta Cabines
causà una dolorosa Impressió enire les
innombrables relacions de la família
Ctbiñei, car la finada degut a les levei
virtuts I la bondai de caràcter es lapi-
gué captar nombroses amistats.
Ahir a la tardi tingué lloc i'icte de
l'enterrament el qual conititoí una Im¬
ponent manifeitació de dol ei qual pre-
lidiren ell germani de la finada acom-
pinyili del Rnd. Dr. Lluíi Miquel,
Ecònom de la Parròquia de Sani Joiep;
Rnd. Dr. Joiep de Piandolit, beneficiat
d'aquella parròquia, i un repreientani
deli PP. Saleiiiani. Acompanyaven als
alirei familiari el Rnd. Mn. Lluií Trio-
li, regent d'Orrins i els Rndi. Mn. Ra-
fael Sabater, Mn. Joiep Pou I Mn. Mi¬
quel Qaeralt.
Rebin ell senyors getmans, eunyadeí,
neboti, coilni i familiíri tols, el nostre
més lentil condol. (R. I. P.)
—PINTORS.— Ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, sl recordeu que la «Compa¬
ñía Española de Pinturas INTERNA¬
TIONAL, S. A.» ba insiai'ial una Su¬
cursal a Mataró, carrer Sania Teresa,
48, on trobareu Esmalti, Verniisos, Co¬
lors, Brotxes, Pinzells i fot el que us
faci falla per treballs de decoració per¬
fecta.
Avui amb motiu de complir-ie el pri¬
mer iniveriari de la seva mort, a la Ba-
fíiica de Santa Miria, Pirroqulal de
Sint Josep i Església de PP. Saleaiiani,
d'iqueita ciutat i a l'Eigiésia de PP. Sa-
lesslani, de Sarrià (Bircelona), s'hin
celebrat miisei en sofrigl de l'ànima
del jove Joan Noneil I Biú (i. C. §.).
Tolei lei misses, especialmenf les de
dos quarts d'onze i la de les onzs cele¬
brades a Sani Josep, han estai moli con¬
corregudes. Hin acompanyat ais fimi-
liars en Ica preiidènciei del dol, ei re¬
verend P. Modeli Beliido, superior deia
Siiesiiins; Rnd. Mn. LIqís Trioli, reve¬
rend Mn. Francesc Rosals i aitrei sa¬
cerdots.
Reposi en pau i'ànima de Joan No¬
neil I repeiim a la seva mare, germans




Màxima higiene Preus rebaixats
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pw
¡au,25): Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 7 a 10 de la atU
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldoí êe
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda 1 de 9 a II deia niii diumenges
f dies festius, de 11 a 1 del mati I de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: DUs
feiners, del dUluns al dissabte, de anss
a una del mati i de dos quarts de ê a
dos quarts de nou de/ vespre. Resta torn¬
eada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRA*
TERNITA T (BeatOrtol, 22 tCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 1$
del vespre, t els dissabtes, de 4 a 0d§
la tarda.
4 DIARI D£ MATARÓ
formaci^^ del dl




Ççrvei Meteortlòsic de Catalunya
Cil·l de! tempi a Catalunya a lei vuit
borei:
Degut a i'tnfiaèncii de la¡depreiiió de
Françi, domina tempi variable a gran
part de Catalunya regiítraal·ie venti
forli de meitral a la Ribagorça, camp
de Tarragona i curs inferior de l'Ebre,
El cel en general eaià mig cobert i iei
temperature! tendeixen a experimentar
un lleuger descent.
La màxima d'abir fou de 32 graui I
la mínima d'aquert matí a Capdeiia ha
eitat de Q graus.
Els conflictes socials
Et Conieller de Treball ba rebut
aqueit matí ali informadora i ela ha dit
que els obren escorxador! tenen pre-
aentadea unes bases i i'oBcl de vaga pel
dia 16 ai aquelles no fósiln accepiadei.
A Oirona ela cocflictei pendents han
estat loluelonats.
El conflicte de la caia Uralita conti¬
nua Igual.
El dia 18 d'aqueat mes i'obre el ter¬
mini de revisió del cens social i es farà
la renovació de ics meses deis Jurais
Mistor.
També ba dit el lenyor Birrera que
l'havia telefonat l'alcalde de Ckanollera
111 havia comunicat que ela cambrers
d'aquella població a'havien declarat en
vaga.
Ei conseller de Governació presenta¬
rà al pròxim Cometi de la Qenerallia^
per a que l'aprovin, on decret establint
el defcans dominical a tola els pobles
de Catalunya, exceptuant e^s llocs on la
celebració del mercat aquell dia sia ona




Ha estat posat en llibertat e! capità
de reserva de l'exèrcit, senyor Lòp^z
Llinàs, de'ingut abana d'abir per creu-
re-ie'l complicat en l'atempta! trustât
contra el coronel Moracho.
Els jubilats de la Transatlàntica
no cobren
Avui ha viiilai al senyor Companys
ona comliaió d'obrera jobilata de la
Companyia Transstlànllca.
Eli eomissionats han pregat al Presi¬
dent de la Generalitat que intercedeixi
per ells perquè el Govern de Ma¬
drid ela atenguí, donci fa 18 meaoi que
no cobren.
Un esdeveniment en la col·lecció
zoològica del Parc
La família d'hipopòiami del parc s'ha
vist augmentada amb el naixement d'un
magnífic exemplar.
Felicitem ala venturosos... cuidadora
i fem vols perquè no segueixi la sort




L'estat de la vaga de construcció
El conflicte del ram de la conitruccló
continua en el mateix estat. Avui no
i'ha treballai a cap obra 1 exiaieix gran
expeciaeló per a veure si demà es cum¬
plirán les disposicions deis ministres
de Treball I de la Governació, deiprés
de la leva reunió amb el Comité Exe¬
cutiu de la U. Q. T. 1 e! de la Patronal,
referen! a la represa del treball.
Ail representants de les organitza¬
cions que s'enirevlaliren amb ela mi
ntsires donaren aquesta les màximes ga¬
ranties, manifestant que avui farien cir¬
cular les ordres oportunes, per a que
demà, es reprengui I'lctlviiat a tots els
llocs afectats per aquesta vaga.
Ocupació de pistoles metralladores
a afiliats de la C. N. T.
Enire les detencloni; que s'efectuaren
ahir figuren les de cinc Individus que
ocupaven un taxi I que es dedicaven a
recórrer les obres per a exercir coac¬
cions i obligar ais treballadors a que
absndoneiain la seva tasca.
Es practicà un registre al taxi que
ocupaven els esmentata individus, i fo¬
ren trobtdes dues pistolea metrallado¬
res iota del banquet i alires dues pisto¬
les melrailadores ai seient poiierior.
Ell cinc deilnguti són afiliats a la C.
N. T., que com te lap éa contrària a la
represa del treball.
Obrers que ocupen les fàbriques
En una important fàbrica s'han de¬
clarat en vaga eia obrers que són en
nombre de 1G2, dels quais 90 són do¬
nes, demanant que en lloc de treballar
qui^tre dies setmanals, com ho fan a
raciualilat, alen ala.
Eli obrers han ocupat la fàbrica, on
htn paBBtS la nit cualodtats per la poli¬
cia i guàrdies d'asiait.
L'aprovació de la llei
de béns comunals
El creu que per a l'aprovació defini¬
tiva de ia llei de rescat de béna comu¬
nals les minofiei d'oposició demanaran
quòrum, amb la mel at més un, baaant-
ae a t'arllcle 44 de la Conititució per
entendre que la Hei a debatre en alguns
casos es f«n expropiacions sense In-
demni'zicló.
Les vacances parlamentàries
Va guanyant la idea de que les va¬
cances parlamentàrl 28 no l'iniciin fins
el proper mes d'agoit, posant-se de re¬
lleu que en cas d'adoptar aquesta decl-
iló fina que el Congrés fos tancat po¬
drà diacutlf-ae l'Estatut Bate I illrea
projectes governamentals, entre ells al¬
guns d'Hisenda.
CUNICa DINiat : Ba. M. SPA
Odontòleg de I*Aliança Mataronlna
Cap deia aervela (tEatomatologla de l'Hoapltal de SantJaume i Santa Magdalena
Ex'AJudanl de la Clínica Bstomatològlca
hatea de visita: Dilluns, dímorts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
LA SENYORA
Argimira Boada i Simon
Vídua de Salvi Gri i Iditjà
ha mort a l'edat de 75 anys,"confortada amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
===================== A. C. S. =======
Els seus afligits: fills, Maria i Joan; filis polítics, Eduard Valls i Brugue¬
ra i Clara Rovira i Vidal; nét, Joan Gri i Rovira; nebots (presents i absents),
cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèr¬
dua els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mor¬
tuòria, Ferrer i Guardia (Passeig de Cirera) n.° 41 pis (Fusteria), demà di¬
vendres, a les cinc de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església pa¬
rroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que
per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat dissabte, a les
nou, a l'esmeiitada església parroquial, actes de caritat pels quals els queda-
rant molt agraïts.
Ofíci-funeral a tes nou Mataró, 9 juliol del 1936
t'l 5
Presidència
Ei Csp de l'Eatit ba rebui en aud ès-
cla ai conieiter de la GeneraiUat secyor
Martí Esteve i diverses personaiiiaif.
El President del Consell
Ei senyor Castres Qairogt ba passat
aquest ma í al miniaterl de la Querrá.
El migdia ha abandonat el palau de
Beilivista i s'ha trailladal a la Presi-
dèncla.
La vaga del ram de construcció
El tols secretari de Qoveraacló ha
manifestat ais psriodlitei que en al-
guni llocs avnj ja s'ha treballat.
Demà tota els patrons obriran I serà
reprèi el treball pels obrera de la U. G.
T. i probablement també pels de la
C. N. T.
El nou governador d'Astúries
Ha estat nomenat governador d'Ovie¬
do ei senyor Líarll Leursl que fins ara
bo havia estat de les Balears.
Els conflictes socials a províncies
Ha estat loiaclonai ei eorflícte dels
obrers del camp de Jade (Alacant)*
A La Corunya ba ertat loiuclonat e!
conflicte dels repartidors i venedors de
diarií.
A Huelva ban reprèt el treball 400
mariners que eüaven en vaga.
Manifestacions del ministre d'Estat
Ei senyor Barcia en acudir al minia-
feri ha parlat amb ela perlodiítes I ha
dit que tornava de Ginebra amb molt
bones impressioni I encantat del viatge.
També ha dit que no podia fer de¬
claracions perquè encara no l'bavla
reunit amb els companys de ministeri,
als quals era ala primers a qui havia de
fer-les.
Ei minlilre al leu despatx ba rebut
deepréa la visita de l'ambaixador de




Els conflictes socials a França
ESTRASBURG, 9.—A tres empreses
en que s'havien reduït les hores de tre¬
ball, els obrera han ocupat let fàbri-
quei a conseqüència de l'acomiada¬
ment de personal. Els directors han de¬
manat a les autoritats que obliguin •
evacuar ela tallen.
A Bischwliler ba esclatat una nova
vaga, encara que l'eipera loluclonar-la
aviat. A la vall de la Bruebe continua el
conflicte en igual forma.
PARIS, 9.— Han eaciaiai noves va¬
guea amb ocupació de tallera en aques-
ta capital. Ela obrers de la tafilateria
ocuparen anit els tocata a conaeqüèncla
de la decisió de la patronal de tancar
com cada any llurs fàbriques durant
quinze dies. Igualment han ocupat ela
locals 18 obrera de la Socieiat de xar¬
cuteria.
Persisteix l'agitsció vaguista entre els
perruquers. En el carrer Molneí hi ha¬
gué un incident amb trei deiencloni
per coacció a la llibertat de treball.
A Ltcourneuve ela obren maltracta¬
ren a un contramestre al que havien
exigit que fos acomiadat.
i. Vailfflajor Calié
Corredor oficial de Comtrt
M«ím, 18-Matbiró-T8lèS«%im
Hores de despatx, horari d estiu: de 9
del mati al deia tarda, únicament
Intervé aubseriptloKi • emiaal«R§ i
aompfa-veada d« valen. Cap*», glr«f
prèsieei amb garanties «Fafatlas
timacló «artaatila. da ««aîraetsa .
Stcció iiaâ0Cltr«
éê ienaianidti
faalüiaées pal «arridtt de €»astri
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DIARI DE MATARÓ 5
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telòlon 200
ELS ESPORTS
Les properes festes
4e la Penya Oratam
Podem tvançir qae en les festes qae
«eiebrarà la Penya Oratam del 18 al 25
del mes en cars bi baarà fatbol, bas-
qaetbol, eonjants gimnàstics, ball, sar¬
danes, escacs, billar, ping-pong, proves
de natació I water-polo.
Dits actes tindran Hoc al camp de la
U. C. Mitaronina, Unió de Cooperatl-
sres local social 1 plaiji.
La propera setmana pabllcarem el
programa oficial.
Futbol
fffova Junta de Penya Soler
Cl prop-passai dissabte en ta reanió
general de la Penya Soler, eonstitnf la
■ova ]anta tal com segaeix: President,
Lloia Fontdeglorli; Vice-President, Jo¬
sep Boix; Secretari, Salvador Anglada;
Vice - Secretari, Salvador Massagaé;
Complado', Francesc Roig; Tresorer,
Tresorer, Joan FIgaeras; Vocal l.r, Jo¬
sep Rogaer; Vocal 2.n, Ramon Cisade-
mant.
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grap)
Resultats del passat diamenge
Santfeliaenc. 3 — Arenys, 2
Fortplenc, 2 — Ripoll, 8
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21 8 3 10





















a tots els ciabs, a excepció de la Colo-
menea qae n'hl manquen dos.
Inútil dir que el primer lloc està de¬




Les vacances dels Minyons de Mun¬
tanya de les seccions Abat Dorda
Les seccions de Minyons de Munta¬
nya de l'Agrupació Cieniífico-Exeursio-
niita del Cfrcol CalòHc. faran la seva
excursió de vacances a l'Aneto, el més
alt dels pics del Pireneu, acampant du¬
rant vuit dies a fa vall de Llosài.
Qràcles a la col·laboració econòmica
de les organllztcions afina* 1 d'entitats 1
particulars, els braus jovenets acampa¬
ran aquest any en un dels llocs més In¬
teressants i elevats dels noitres^Pire-
neus.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a Vatgua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,






Es posa en coneixement del púbife
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, corre»'
ponent al dia 8 de juliol de 1936, fo¬
gons consta a l'acta en poder d'aquesta
Alcaldia, ei premi de vlnt-i-cinc pes¬
setes ba correspost al
Número 703
Els números corresponents, premíate
amb tres pessetes, són els següents:
003 -103 - 203 - 303 - 403 - 503 - 603 -
803 • 903.
Mataró, 8 de juliol de 1936.




if troba dC scadn ca cte Uoe» ugiml»
tMfsfia Maerva .
Uibrerta Wrla. . .
imrefta H. Abaéat^









Rierat 20 MATARÓ Telèfon 361
IMPREMTA MINERVA
MÁTEMALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES






6 DIARI DE MATARÓ
CARNICERIA
Mdltó, Vedella i Cabrit
— de --
Francesc Oms
Plaça PI I Margan, 2
SI us INTERESSÀ
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o arbana. o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció






Isern» 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de tosa classe. Excel¬
lents ocasions per a inversió de capital
a bona renda.
BOTIGA DE ROBES
Cs venen totes les eilslèncles de ro¬
bes i les traspassa l'establiment sltnat
ai carrer de Barcelona.
Raó; SANT RAMON, 18.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCDIO
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " MbISTÓ
Productes M.ef Materials impermeabilitzats
Ml
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADA, STelef. 108
PER A VENDRE
bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER

















Fàbrtca: F. Galan, 250







Articles per a regal
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Mataró
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.'
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel
Sast Agostí, 1 Finní Calao, 377 Teléfoo 178
Instaiiacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Elecíro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany




Plaça Pi i Margall, 53 Mataró
= Guia del comerç, indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, iilisíades per ordre alfabètic
inlfSftH
ÂN70M GUALBA Sia. Teresa, 30-Tei. 64
DipòaU de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F, Galan,282-284. 7.157
Bafablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparcils dC Badlo
OALVADOB CAIMAB! AmàUa, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqacri
BAfiCA ABNÚS R, Umàtiübak, 62-let. 60
Nefoclem tots els cuponn venciment corrent
*3. URQU/JO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Nefodem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6- Telèfon 102i
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvisi.
leabctcs Eitcfrtqncs
MILBSA Btada, 5 - Teléf.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercricf
m/Lí SUBIA Ctmmea, 39 ■ leRfim 903
Calefacclona a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Cariaatsc»
MABCBLU LUBBB Betd Oriol,?-TU. 209
ImmUlorable aervel d'antoa de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
^ «Kàrreca: J. ALBERCH, Saaf Antoni, 70 - Tel. 7
Col'icils
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.' 6 - Tü. 280
Penaionlatea, Recomanata, Vigllata, Externa
Corrcifcri
LLUfS O. COLL F. Oatátt, 382-Tel. 603
Reparacions mrolt econòmiques.
Dcntisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendÍMobai, 50 Ijtt
Dlllona, dimecres 1 divendres, de 4 a doa quarta de 8
Fandcs
RESTAURANT MIR Enfic Granados. Ô-Matarâ
Tel. 425 — Eapeciatilat en Banqueta 1 abonamenla
Fonefàrlei
AGENCIA EÙNÉRARIA *LA SEPULCRAL»
d& Ndqml Imiquêtoê-
M. Cinto Verdagn^, 12 i Sant Benet, 24 — Teieí. 111
FUNERARIA DE LES SAN7ES
Pufol, 58 Telèfon 57
Failcricf
BSTBVB MACH Lefoét, 33
Projectea I preanpostoa
ncrboriffcricf
•LA ARGENTINA» Sant Uorenç, IflAi
Plantea medicínala de totea menea
imiircmtis
Be^BMfÁMINáRVA
ram ívenda d*eMtdea d*èacrtptorl^
tlaQuinOria
FON7 i COMP." F. Galan, 363-Ttí.m
Fondicló de ferro I articles de Fumlateria
Màqnincs d'ctcrinre
O. PARULL REN7EP ArgOelles, 34-T. 368
Abonaments de neiefa 1 conservació
ircitrcs d'obrcf
RAMON CÁRDONER Sani Bentí, 43
^Preu fet ! administració
ffcfbes
DR. LLINÀS Malalties de ta pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofetk§
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a i
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblcctcf per a rcqal
LA CAB7U/A DB SEVILLA R. MemUtàbéa, 33
Gust i economia
Ocnlisfcs
DR. R. PERPINA Sani Agttstl, 68
Vlaita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
laplsicrs
ENRIC SEfÎAI^ Confecció i ^esianfaàè'
Treballa a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tii^Scs i Exearitani
tOAK FONTANALS Lepanto, 50-^TeL 333
Agent de «S. A. B. MAR.» de Barcelona
